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STATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
..... D.e.xte.r ... ... ... ........ . ... .. ...... ....... ......... , Maine 
Date .... ... Jul.y .. .l., ... 1940 •... ..... .. ...... .. .... ..... 
Name ....... ~.~~}~ .. ~.~:r;.Y. )~9.P..t.~.P~:U.(\. .... .... ................ .. .. ... ................ ..... .. .... .. ...... .. .. ........... ....................... .. ...... . 
Street Address .. ~5. ... i,J~.9.Q+.~ ... ~. ~-~ ... .. ... ..... .. .. .... ............ ...... .. .......... .. ........... ... ..... ...... .. ... .... ... ... .. ...... .. ... .... ....... ... . . 
. Dexter, .Ma i ne CLty or To·wn ........ ... .. .......... ...... ........ .. ......... ..... ..... ...... .. ..... ... ........ .... ........ ..... ...... ... ... .......... ....... .. .. ...... .. .......... ...... .... .... . 
H ow long in United States ~) .P.C.fL .. l.907 ....... .. .... .. ...... .. ................... How long in Maine ... $..~~ ................... .. . 
Born in ... ... .. .. $..1i ...... Cb.~.rl.e~ .. , ... .N.~ ... B .• .. . Oana.®. ..... .... ... ........ Date of Bir th .... 0.9.t ...... J ., ... J .~.9.l ..... .... . 
If married, how many child ren ...... 4. ... c.ni l dre.n .. ....... .. .. ..... ..... ..... . O ccupation . .... HQ_µ_s..e.~irr.~ ...... ... ....... . . 
Na(P~e~!n~!Jt~rr ..... ........ ... ~ .. .... .. ... ... . ....... ......... ........... ... .. ........ .............. .................... .. ... .. .. .. ............... ... ............ .. .... .. 
Address of employer .. ...... ..... - .... ...... .. .. .. .. .............. .... ......... ......... .. .......... .... ................ ....... ......... .. .. ................ ......... ........ . 
English ................... .......... ........ .Speak ... ...... .. J.e.~ ... .. ........... ... Read ...... ?.~.~ .. ..... ... ... ......... Write ... ... . :!.~~ ...... .. ........ .. . 
o h French 11 • 11 " • " t er languages ... .. .. .. .... ... .. .. ......... .......... ... .......... ......... .... ....... .. ......... ... ...... ..... ..... ........ ..... ...... .. ........ .. ... .... .... .......... ..... .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .. ... N.o ......... Hu~b.~nd. .. w.a.~ ... na.:t.ur..~li . .ze.d .. AP.r..i.l .... ?. ...... 1924. 
Have you ever had military service? ... Jio. ..... ..... .. .. .......... .......... ......... .. .... .... ............ .. .... .. .... .. ...... ...... ......... ......... .... .... . 
If so, where? .. ... .... .. .... ...... .... ~ .. ..... ..... ...... ... .... ... .. ... .... .. ....... . W hen? ............. ... ... .... . ~ ........ ..... ... .......... . .... .................. .. .. . 
Signature .. ~ .....  ..... .. a?.{..~ .... (."k..~~-, 
W itness .... ~ .... ~ ., .... ~ ..... 
OOfU A G.O. JUL M i940 
